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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh label halal, citra 
merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian Teh Racek (studi kasus 
pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang). Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang. 
Sampel dalam penelitian ini  menggunakan teknik  purposive sampling  yang 
berjumlah 96 responden mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.  
Analisis dilakukan dengan menggunakan model Regresi dan Asumsi 
Klasik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1). Uji t (Uji parsial) Variabel 
label halal memiliki nilai thitung sebesar 4,749 dengan signifikansi sebesar 0,000. 
Karena |thitung| > ttabel (4,749 > 1,985) atau sig. t < 5% (0,000 < 0,05), bahwa secara 
parsial variabel label halal berpengaruh signifikansi terhadap variabel keputusan 
pembelian, (2). Variabel citra merek memiliki nilai thitung sebesar 4,265 dengan 
signifikansi sebesar 0,000.karena |thitung| > ttabel (4,265 > 1,985) atau sig. t < 5% 
(0,000 < 0,05), bahwa secara parsial variabel citra merek berpengaruh signifikan 
terhadap variabel keputusan pembelian, (3). Variabel kualitas produk memiliki 
nilai thitung 2,707 dengan signifikansi sebesar 0,008. Karena |thitung| > ttabel (2,707 > 
1,985) atau sig. t < 5% (0,008 < 0,05), bahwa secara parsial variabel kualitas 
produk berpengaruh signifikansi terhadap variabel keputusan pembelian. (4). Uji 
F (Uji simultan) hasil analisis yang terdapat pada tabel regresi, diperoleh nilai 
Fhitung  sebesar 148,509. Nilai ini lebih besar dari F tabel (148,509 > 2,699) dan 
nilai sig. F (0,000) lebih kecil dari α (0,05) artinya Variabel label halal, citra 
merek dan kualitas produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian. 
Kata Kunci : Label Halal, Citra Merek, Kualitas Produk dan Keputusan 
Pembelian  
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang pesat, hal ini 
memungkinkan untuk muncul inovasi baru dari berbagai macam lini produk 
dan jasa. Di satu sisi kemajuan ini memiliki dampak positif, tapi di sisi lain 
juga memiliki dampak negatif. Indonesia yang memiliki populasi kaum 
muslimin mencapai 90% dari jumlah total warganya akan semakin dilema 
untuk memilih produk yang diinginkan, terutama produk pangan.  Masyarakat 
akan dimudahkan dengan berbagai macam pilihan produk, tetapi juga akan 
disulitkan dengan masalah kehalalan produk itu sendiri. 
Menurut Departemen Agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No. 
518 tahun 2001 tentang pemeriksaan dan penetapan panganan halal : tidak 
mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat 
Islam dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun 
kini konsumen akan lebih mudah dalam memilih produk yang benar-benar 
halal dengan adanya label halal dari pemerintah. 
Dengan adanya label halal ini konsumen muslim akan lebih dimudahkan 
untuk memilih produk mana saja yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. 
Menurut Tjiptono (1997:107) label merupakan bagian dari suatu produk yang 
menyampaikan informasi mengenai produk dan penjualan. 
Selain label halal, faktor citra merek dan kualitas produk juga menjadi 
pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusn pembelian. Hal ini 
dikarenakan citra merek dan kualitas produk akan memberikan penilaian 
lebih terhadap produk itu sendiri. Maka setiap perusahaan akan berusaha 
menyusun strategi pemasaran yang dapat menjangkau pasar sasarannya 
dengan seefektif mungkin. Menurut Ferrinadewi (2008:165) berpendapat 
bahwa : ”Brand image adalah persepsi tentang merek yang merupakan 
refleksi memori konsumen akan asosiasinya pada merek tersebut”, sedangkan 
menurut  Kotler (2005:49), “Kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta 
dari suatu produk atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan 
kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat”.  
Merek dan kualitas suatu produk menjadi salah satu perhatian dan 
pertimbangan konsumen dalam memutuskan membeli produk perusahaan. 
Pilihan konsumen pada suatu merek produk tergantung pada citra merek yang 
melekat pada produk tersebut. Apakah merek suatu produk memiliki citra 
yang baik atau tidak, yang kemudian ditunjang dari kualitas produk itu 
sendiri. Perusahaan harus mampu memberikan yang terbaik, yang sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 
Dalam lingkup yang lebih kecil mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Islam Malang (UNISMA) dapat dijadikan sebagai contoh kecil 
yang mewakili komunitas Islam, dimana sebagian besar mahasiswanya 
beragama Islam dan menjadi konsumen produk berlabel halal. Mahasiswa 
mempunyai akses yang besar terhadap informasi sehingga mempunyai daya 
kritisi yang lebih terhadap suatu produk. 
Agar dapat memperoleh informasi yang lebih jelas serta disertai bukti 
ilmiah mengenai bagaimana pengaruh label halal, citra merek dan kualitas 
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produk terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk 
minuman, maka perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Untuk itu dilakukan 
penelitian dengan menjadikan mahasiswa FE UNISMA sebagai studied 
population. Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 
maka diberi judul “PENGARUH  LABEL HALAL, CITRA MEREK 
DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 
TEH RACEK (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Islam Malang)”. 
 
Rumusan Masalah 
a. Apakah label halal, citra merek dan kualitas produk berpengaruh secara 
parsial terhadap keputusan pembelian Teh Racek pada mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang ?  
b. Apakah label halal, citra merek dan kualitas produk berpengaruh secara 
simultan terhadap keputusan pembelian Teh Racek pada mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang ?  
 
Tujuan dan manfaat Penelitian 
Tujuan Penelitian 
a. Untuk menganalisis pengaruh label halal, citra merek dan kualitas produk 
secara parsial terhadap keputusan pembelian Teh Racek pada mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang. 
b. Untuk Untuk menganalisis pengaruh label halal, citra merek dan kualitas 
produk secara simultan terhadap keputusan pembelian Teh Racek pada 
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang. 
 
Manfaat Penelitian 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak 
pengelola Teh Racek tentang pengaruh label halal, citra merek dan kualitas 
produk terhadap keputusan pembelian. Sehingga dapat diimplementasikan 
dalam menentukan strategi apa yang harus diterapkan oleh perusahaan 
untuk meningkatkan penjualannya. 
b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 
acuan bagi peneliti lain dalam telaah lebih lanjut.    
 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Penelitian terdahulu 
Musay dkk (2011) judul “Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan 
Pembelian (Survei Pada Konsumen KFC Kawi Malang)”. Hasil dari uji F 
pada penelitian ini menunjukkan nilai sig F lebih kecil dari nilai yang 
diharapkan, berarti bahwa brand image yang terdiri dari citra perusahaan, 
citra pemakai, dan citra produk secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Agustian (2013) judul “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan 
Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall’s Conello”. Hasil 
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analisis pengaruh label halal pada keputusan pembelian konsumen Muslim 
diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan yang signifikan dengan kedekatan 
hubungan antara label yang kuat dan positif dari konsumen Muslim halal 
keputusan pembelian. 
Fatlahah (2013), meneliti tentang “Pengaruh Kualitas Produk Dan Citra 
Merek Terhadap Keputusan Pembelian Es Krim Wall’s Magnum”. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan citra merek memberikan 
kontribusi terhadap keputusan pembelian.  
 
Tinjauan Teori 
2.2.1 Label Halal 
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999, tentang label 
halal dan iklan pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang 
berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau atau bentuk lain yang 
disertakan dalam pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada dan atau 
merupakan bagian kemasan pangan. 
2.2.2 Citra Merek 
Menurut Kotler dan Keller (2009:260), citra merek adalah “persepsi 
konsumen tentang suatu merek sebagai refleksi dari asosiasi merek yang ada 
pada pikiran konsumen”.  
2.2.3 Kualitas Produk 
Kotler dan Amstrong (2008:347) kualitas produk adalah “kemampuan 
suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya yang meliputi daya tahan, 
keandalan, ketepatan, kemudahan, operasi dan perbaikan seta atribut 
lainnya”.  
2.2.4 Keputusan Pembelian 
Menurut Tjiptono (2008:19) mengemukakan bahwa “keputusan 
pembelian konsumen adalah pemilihan satu tindakan dari dua atau lebih 
pilihan alternatif”.  
 
Kerangka konseptual 
Gambar  2.1 : Kerangka Konseptual 
Hipotesis 
H1 : Bahwa label halal, citra merek dan kualitas produk secara parsial 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian Teh Racek pada mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang. 
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H2 : Bahwa label halal, citra merek dan kualitas produk secara simultan 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian Teh Racek pada mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang. 
 
 
METODELOGI PENELITIAN 
Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian 
3.1.1 Jenis Penelitian 
Menurut Sugiyono (2012:11) mengemukakan bahwa “penelitian 
asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih”. 
3.1.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Islam Malang jalan Mayjend Haryono.193 Malang. 
3.1.3 Waktu Penelitian 
Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada bulan 
Desember 2016 sampai dengan Juni 2017. 
3.1 Populasi dan Sampel 
3.2.1 Populasi 
Menurut Sugiyono (2012:119) mengemukakan bahwa “populasi adalah 
wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemuadian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi yang melakukan her-regristrasi pada 
semester genap 2016/2017 yakni sebesar 2349 orang. 
3.2.2 Sampel 
Menurut Sugiarto (2001:2) mendefinisikan bahwa “sampel adalah 
sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur 
tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya”.  
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan 
purposive sampling, menurut Sugiyono (2011:77) menyatakan bahwa 
“purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu”.  
Menentukan sampel yang diambil dari populasi penelitian ini 
menggunakan rumusan Silovin (Umar, 2005:108). 
Keterangan : 
N : Ukuran Sampel, N : Ukuran Populasi, e : Persen  
Berdasarkan rumusan diatas maka di peroleh           responden, 
jika dibulatkan maka menjadi 96 responden. 
 
Variabel Penelitian 
a. Variabel Bebas (X) 
Label Halal (X1), Citra Merek (X2), Kualitas Produk (X3) 
b. Variabel Terikat (Y) 
Rumus Slovin : n = 
 
    ( ) 
 n  = 
     
        (   )  
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Keputusan Pembelian (Y). 
 
Definisi Operasional Variabel 
a. Label Halal 
1. Tertera label halal pada kemasan produk 
2. Tertera komposisi halal pada kemasan produk  
3. Adanya kepercayaan pada kehalalan produk 
b. Citra Merek 
1. Produsen menanamkan citra merek produk halal terhadap konsumen 
2. Citra konsumen atas merek produk yang digunakan 
3. Produk memiliki citra merek produk yang terjaga kehalalannya 
c. Kualitas Produk 
1. Produk memiliki rasa yang enak 
2. Produk memiliki variasi rasa 
3. Produk memiliki daya tahan yang baik 
d. Keputusan pembelian 
1. Melakukan pembelian 
2. Pengetahuan tentang produk 
3. Kebutuhan akan produk 
Sumber dan Metode Pengumpulan Data 
3.5.1 Sumber data 
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer. 
Merupakan data yang yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti. 
Sumber data diperoleh dari penelitiaan lapangan yang dilakukan di Fakultas 
Ekonomi Universitas Islam Malang merupakan konsumen Teh Racek. 
3.5.2 Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Menurut Sanusi (2014:105) “wawancara merupakan teknik pengumpulan 
data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian”. 
Dalam penelitian ini wawancara diajukan kepada Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Islam Malang. 
b. Kuesioner 
Menurut Sanusi (2014:109) “pengumpulan data sering tidak memerlukan 
kehadiran peneliti, namun cukup diwakili oleh daftar pertanyaan 
(kuesioner) yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu”. Menurut 
Sugiyono (2014: 93) “bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur 
sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 
fenomena sosial”. 
1) Jawaban sangat setuju diberi sekor 5 
2) Jawaban setuju diberi skor 4 
3) Jawaban netral diberi skor 3 
4) Jawaban tidak setuju diberi skor 2 
5) Jawaban sangat tidak stuju diberi skor 1 
Metode Analisis Data 
Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:120), “penelitian kuantitatif 
adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui 
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pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka-angka dan melakukan 
analisis data dengan prosedur statistic (SPSS Versi 16)”. Sedangkan metode 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi liniear 
berganda. Adapun tahap analisis tersebut adalah sebagai berikut. 
3.6.1 Pengujian Instrumen  
a. Uji Validitas 
b. Uji Reliabilitas  
3.6.2 Uji Normalitas Data 
Menurut Kuncoro (2007:94) mendefinisikan bahwa “uji normalitas 
adalah sebuah uji yang digunakan untuk menguji apakah data suatu distribusi 
normal atau tidak normal”.  
3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda 
pada dasarnya merupakan perluasan dari regresi linear sederhana. Dengan 
demikian, regresi linear berganda dinyatakan dalam persamaan sebagai 
berikut  
 
 
Y : Keputusan Pembelian, a : Konstanta, X1 : Label Halal,  
X2 : Citra Merek, X3 : Kualitas Produk,  
b1,b2,b3 : Koefisien regresi, e : Variabel pengganggu 
3.6.4 Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik merupakan dasar dari teknik analisi regresi. Dalam 
penggunaan regresi linier rentan dengan beberapa permasalahan yang sering 
timbul, sehingga akan menyebabkan hasil dari penelitian yang telah 
dilakukan menjadi kurang akurat.  
a. Uji Multikolonieritas 
b. Uji Heteroskedastisitas  
3.6.5 Uji Hipotesis 
a. Uji t (Uji parsial) Menurut Ghozali (2011:98), uji t pada dasarnya 
menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau 
independen secara individu (parsial) dalam menerangkan variasi dependen.  
b. Uji F (Uji Statistik F) Menurut Ghozali (2011:98) “menerangka bahwa uji 
statistic F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen 
yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
(simultan) terhadap variabel dependen”. 
 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Hasil Penelitian 
4.1.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 
Analisis deskriptif dilakukan untuk menentukan nilai mean terhadap 
jawaban responden pada masing-masing variabel penelitian yaitu Label Halal 
(X1), Citra Merek (X2), Kualitas Produk (X3) dan Keputusan Pembelian (Y) 
dengan menggunakan interval kelas. Perhitungan kategori ditentukan dengan 
interval kelas. kategori penilaian dari jawaban responden adalah sebagai berikut: 
Y = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + e 
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a. Variabel Label Halal (X1) 
Tabel 4.1 Jawaban Responden Pada Variabel Label Halal 
Item 
1 2 3 4 5 
Mean 
F % f % f % f % F % 
X1.1 1 1,0 5 5,2 26 27,1 45 46,9 19 19,8 3,79 
X1.2 0 0 3 3,1 33 34,4 33 34,4 27 28,1 3,88 
X1.3 0 0 8 8,3 32 33,3 32 33,3 24 25,0 3,75 
X1 3,81 
 
 
b. Variabel Citra Merek (X2) 
Tabel 4.2 Jawaban Responden Pada Variabel Citra Merek 
Item 
1 2 3 4 5 
Mean 
F % F % F % F % F % 
X2.1 1 1,0 1 1,0 29 30,2 42 43,8 23 24,0 3,89 
X2.2 1 1,0 5 5,2 38 39,6 30 31,2 22 22,9 3,70 
X2.3 2 2,1 4 4,2 33 34,4 34 35,4 23 24,0 3,75 
X2 3,78 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
 
c. Variabel Kualitas Produk (X3) 
Tabel 4.3 Jawaban Responden Pada Variabel Kualitas Produk 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
 
d. Keputusan Pembelian (Y) 
Tabel 4.4 Jawaban Responden Pada Variabel Keputusan Pembelian  
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
 
 
 
 
Item 
1 2 3 4 5 
Mean 
F % F % F % F % F % 
X3.1 2 2,1 5 5,2 23 24,0 37 38,5 29 30,2 3,90 
X3.2 1 1,0 5 5,2 27 28,1 46 47,9 17 17,7 3,76 
X3.3 1 1,0 4 4,2 27 28,1 37 38,5 27 28,1 3,89 
X3 3,85 
Item 
1 2 3 4 5 
Mean 
F % F % F % F % F % 
Y1 0 0 4 4,2 36 37,5 33 34,4 23 24,0 3,78 
Y2 2 2,1 2 2,1 32 33,3 36 37,5 24 25,0 3,81 
Y3 1 1,0 4 4,2 30 31,2 31 32,3 30 31,2 3,89 
Y 3,83 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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Hasil Pembahasan 
4.2.1 Uji Validitas 
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas 
Variabel 
No. 
Item 
r 
hitung 
Sig. 
r 
table 
Keterangan 
X1 
Label 
Halal 
X1.1 0,879 0,000 0,2 Valid 
X1.2 0,850 0,000 0,2 Valid 
X1.3 0,901 0,000 0,2 Valid 
X2 
Citra 
Merek 
X2.1 0,888 0,000 0,2 Valid 
X2.2 0,881 0,000 0,2 Valid 
X2.3 0,913 0,000 0,2 Valid 
X3 
Kualitas 
Produk 
X3.1 0,904 0,000 0,2 Valid 
X3.2 0,834 0,000 0,2 Valid 
X3.3 0,899 0,000 0,2 Valid 
Y 
Keputusan 
Pembelian 
Y1 0,901 0,000 0,2 Valid 
Y2 0,904 0,000 0,2 Valid 
Y3 0,924 0,000 0,2 Valid 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
Tabel 4.5 diketahui bahwa semua item penelitian pada variabel independen 
memiliki rhitung > rtabel (0,2) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item 
pertanyaan tersebut telah valid dan dapat dilakukan analisis selanjutnya. 
4.2.2 Uji Reliabilitas 
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
Instrumen dikatakan reliabel, jika nilai alpha crobach sama dengan atau di 
atas 0,6. Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa nilai alpha crobach pada 
variabel independen berada di atas 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
tersebut telah reliable dan dapat dilakukan analisis selanjutnya. 
4.2.3  Uji Normalitas   
Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan 
menggunakan uji Kolmogorov Smirnov terhadap nilai residual regresi. Bila 
probabilitas hasil uji Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 maka asumsi 
normalitas terpenuhi. 
Tabel 4.7 diketahui bahwa ini nilai signifikansi residual regresi yang 
terbentuk lebih besar dari taraf nyata 5% sehingga dapat dikatakan bahwa 
asumsi normalitas tersebut terpenuhi. 
Variabel Alpha Cronbach Keterangan 
X1 (Label Halal) 0,850 Reliabel 
X2 (Citra Merek) 0,873 Reliabel 
X3 (Kualitas Produk) 0,854 Reliabel 
Y (Keputusan Pembelian) 0,896 Reliabel 
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Tabel 4.7 Uji Pengujian Asumsi Normalitas 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
4.2.4 Uji Asumsi Klasik 
a. Multikolinearitas 
Apabila VIF variabel independen < 10 dan nilai tolerance > 0,1 berati 
tidak ada multikolinearitas. 
Tabel 4.8 Uji Pengujian Asumsi Multikolinearitas 
Variabel bebas Nilai tolerance VIF Keterangan 
X1 (Label Halal) 0,285 3,507 Non multikolinearitas 
X2 (Citra Merek) 0,229 4,363 Non multikolinearitas 
X3 (Kualitas Produk) 0,325 3,082 Non multikolinearitas 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
Berdasarkan table 4.8 diketahui variabel bebas dalam penelitian ini 
memiliki nilai VIF<10 atau nilai tolerance > 0,1, sehingga dapat dikatakan tidak 
terdapat gejala multikolinearitas antara varibel bebas dalam penelitian ini. 
b. Heteroskedastisitas. 
Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai 
absolut residualnya. Apabila nilai sig. > 0,05 maka akan terjadi 
homoskedastisitas dan jika nilai sig. < 0,05 maka akan terjadi 
heteroskedastisitas. Hasil uji Glejser dilihat pada tabel berikut: 
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel bebas pada penelitian 
ini memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga disimpulkan tidak terjadi 
heteroskedastisitas atau dengan kata lain asumsi non heteroskedastisitas telah 
terpenuhi. 
Tabel 4.9 Uji Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
 
Label 
Halal
Citra 
Merek
Kualitas 
Produk
Keputusan 
Pembelian
Unstandardized 
Residual
96 96 96 96 96
Mean 0,18125 0,179167 0,184028 0,18263889 .0000000
Std. 
Deviation
.777 .800 .798 .826 .34186314
Absolute .124 .116 .134 .125 .071
Positive .109 .116 .075 .124 .061
Negative -.124 -.109 -.134 -.125 -.071
1.215 1.139 1.310 1.229 .693
.104 .149 .064 .098 .723
a. Test distribution is Normal.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N
Normal 
Parameters
a
Most Extreme 
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Standardized 
Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) .228 .121 1.879 .063
Label Halal .017 .055 .061 .312 .756
Citra Merek -.015 .060 -.055 -.253 .801
Kualitas Produk .006 .050 .023 .126 .900
1
a. Dependent Variable: absolut
Model
Unstandardized 
Coefficients t Sig.
Coefficients
a
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4.2.5 Hasil  Analisis Regresi Linier Berganda 
Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Berganda 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
Y = 1,878 + 0,258X1 + 0,118X2 + 0,474X3 + e 
1. b = Konstanta sebesar -0,046 menunjukkan bahwa jika label halal, citra merek 
dan kualitas produk nilainya adalah 0, maka keputusan pembelian nilainya 
adalah -0,046. 
2. b1 = Menghasilkan koefisien positif variabel label halal yang mempengaruhi 
keputusan pembelian, artinya variabel label halal memberikan pengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian, meningkatnya label halal akan meningkatkan 
keputusan pembelian.  
3. b2 = Menghasilkan koefisien positif variabel citra merek yang mempengaruhi 
keputusan pembelian, artinya variabel citra merek memberikan pengaruh 
positif terhadap keputusan pembelian, meningkatnya citra merek akan 
meningkatkan keputusan pembelian. 
4. b3 = Menghasilkan koefisien positif variabel kualitas produk yang 
mempengaruhi keputusan pembelian, artinya variabel kualitas produk 
memberikan pengaruh positif terhadap keputusan pembelian, meningkatnya 
kualitas produk akan meningkatkan keputusan pembelian. 
Berdasarkan tabel 4.10 hasil analisis regresi terlihat bahwa variabel yang 
memiliki koefisien beta tertinggi terdapat pada variabel Label Halal (X1) 
dengan nilai koefisien beta sebesar 0,408. Variabel yang paling dominan 
mempengaruhi variabel Keputusan Pembelian adalah Variabel Label Halal. 
4.2.6 Uji Hipotesis  
a. Uji t (Parsial) 
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Hipotesis t 
1. Variabel Label Halal 
Hasil uji t mengenai pengaruh Label Halal (X1) terhadap Keputusan 
Pembelian (Y) menghasilkan nilai thitung sebesar 4,749 dengan nilai signifikansi 
Standardized 
Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) -.046 .189 -.242 .809
Label Halal .408 .086 .384 4.749 .000
Citra Merek .397 .093 .384 4.265 .000
Kualitas Produk .212 .078 .205 2.707 .008
1
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian
Coefficients
a
Model
Unstandardized 
Coefficients t Sig.
Standardized 
Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) -.046 .189 -.242 .809
Label Halal .408 .086 .384 4.749 .000
Citra Merek .397 .093 .384 4.265 .000
Kualitas Produk .212 .078 .205 2.707 .008
1
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian
Coefficients
a
Model
Unstandardized 
Coefficients t Sig.
Sum er : D t  primer yang diolah, 2017 
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sebesar 0,000. Nilai ttabel dengan derajat bebas 96 pada taraf nyata 5% sebesar 
1,985. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. 
Artinya, variabel Label Halal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian. 
2. Variabel Citra Merek 
Hasil uji t mengenai pengaruh Citra Merek (X2) terhadap Keputusan 
Pembelian (Y) menghasilkan nilai thitung sebesar 4,265 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,000. Nilai ttabel dengan derajat bebas 96 pada taraf nyata 5% sebesar 
1,985. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. 
Artinya, variabel Citra Merek secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian. 
3. Variabel Kualitas Produk 
Hasil uji t mengenai pengaruh Kualitas Produk (X3) terhadap Keputusan 
Pembelian (Y) menghasilkan nilai thitung sebesar 2,707 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,008. Nilai ttabel dengan derajat bebas 96 pada taraf nyata 5% sebesar 
1,985. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. 
Artinya, Kualitas Produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian. 
b. Pengujian Hipotesis F (Simultan) 
   Tabel 4.12  Hasil Pengujian Hipotesis F 
            Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
Berdasarkan table 4.12 dapat diketahui bahwa uji F diperoleh nilai Fhitung 
sebesar 148,509 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai Ftabel dengan 
derajat bebas 3 dan 96 pada taraf nyata 5% sebesar 2,699. Karena Fhitung > Ftabel 
atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Artinya, variabel 
Label Halal (X1), Citra Merek (X2) dan Kualitas Produk (X3) secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y). 
4.2.7 Koefisien korelasi (R) dan Koefisien detrminasi (R
2
) 
Tabel 4.13 Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 
 
 
Koefisien korelasi (R) yang dihasilkan sebesar 0,910a yang artinya 
terdapat hubungan yang sangat kuat antara Label Halal (X1), Citra Merek (X2) 
dan Kualitas Produk (X3) terhadap Keputusan Pembelian (Y). Koefisien 
Sum of 
Squares
df
Mean 
Square
F Sig.
Regression 53.767 3 17.922 148.509 .000
a
Residual 11.103 92 .121
Total 64.870 95
ANOVA
b
Model
1
a. Predictors: (Constant), Kualitas Produk, Label Halal, Citra Merek
b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian
Model R R Square
Adjusted 
R Square
Std. Error of 
the Estimate
Durbin-Watson
1 .910
a .829 .823 .347 2.160
Model Summary
b
a. Predictors: (Constant), Kualitas Produk, Label Halal, Citra Merek
b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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determinasi (adjusted R2) yang diperoleh sebesar 0,823 yang berarti bahwa 
Keputusan Pembelian (Y) dipengaruhi oleh Label Halal (X1), Citra Merek (X2) 
dan Kualitas Produk (X3) sebesar 82,3%, sedangkan sisanya yaitu 17,7% 
dipengaruhi oleh faktor lain selain Label Halal (X1), Citra Merek (X2) dan 
KualitasProduk(X3).  
 
SIMPULAN DAN SARAN  
Simpulan  
1. Bahwa variabel label halal, citra merek dan kualitas produk berpengaruh 
secara parsial terhadap keputusan pembelian Teh Racek pada mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang. 
2. Bahwa variabel label halal, citra merek dan kualitas produk berpengaruh 
secara simultan terhadap keputusan pembelian Teh Racek pada mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.  
 
Saran 
a. Bagi Perusahaan 
1. Perusahaan perlu meningkatkan pencitraan merek produknya terhadap 
konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen sudah mulai selektif dalam 
memilih merek, produk yang berkualitas beserta nilai yang dirasakan 
langsung oleh konsumen. 
2. Pihak perusahaan perlu memberi perhatian pada label halal 
(pelabelan), agar dapat meningkatkan penjualan dan mampu 
memperluas pangsa pasar.  
b. Saran  Penelitian Selanjutnya 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap variabel-variabel 
selain label halal, citra merek dan kualitas produk yang termasuk 
dalam strategi pemasaran yang berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian. Hal ini dikarenakan penelitian ini belum memasukkan 
variabel atau faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi dan 
menyempurnakan hasil penelitian ini. 
2. Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk meneliti variabel-
variabel lain, menerapkan teori lain, ataupun model lain dengan 
harapan dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi praktisi 
dan pengembangan teori.  
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